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AV（Audio　Visual）資料の利用について
　附属図書館では新館開館を契機として，従来の
図書・雑誌以外の新しいメディアの資料を収集・
整備し，時代に即応した活動の一端を担うことに
なりました。新館ではAVブース室が備えられま
したが，諸準備を終え，61年4月から利用を開始
しました。
　62年度利用状況の概要を紹介し，より一層の利
用を呼びかけます。
1．　AV資料・設備の概要
　資料の収集範囲を語学学習用に絞り，英語・ド
イッ語・フランス語・ロシア語・中国語（教養部
開講の外国語に限っています）及び日本語（主に
留学生のため）の6ケ国語の語学テープを備えて
います。その他，手話のビデオテープもあります。
　ビデオテーフo…………23種，158本
　音声カセットテープ…23種，422本
1日平均利用回数（平　日）：21．9回（＋3．7）
　　〃　　　　（土曜日）：7．6回（＋1．3）
ビデオとL　Lの利用回数比’：56：44（7：3）
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テープの種類と本数（上段：種類，下段：本数）
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　附属図書館3階に，テープを個人視聴できる機
器を備えたブース18席が設けてあります。　（10席
は音声カセットテーフ。用，「8席はビデオテープ用）
これらは，特殊資料室カウンターで申込んだ語学
テープのみ使用することができます。
　（注）「手」は手話練習用テープ
2．　62年度の利用状況　　（）内は61年度比
利用回数
実質利用者数
：5217回（＋878）
　591人（＋28）
　語学テープを利用したい方は，図書館3階特殊
資料室カウンターへ来てください。ここで受付を
します。初めての方は廊下の掲示板に貼ってある
案内を見るなどして，どの資料を視聴するか決め
てください。　（テープのリストをカウンターで配
布しています）
　申込み票に必要事項を記入し，学生証・身分証
と引換えに，語学テープ，テキスト，ヘッドホー
ン，ブースの鍵を渡します。
　AVブース室へ行き，鍵番号の席で視聴してく
ださい。1回の利用は2時間以内です。機器の操
作は初めての方にも極めて簡単です。気軽に利用
してください。
受付・利用の時間
　平日　9：00～16：45
　土曜日　　9：00～ll：45
※12：00～13：00の受付は出来ません。
（午前中に申込んだテープは昼休中も引続き視
聴できます。また、返却も可能。）
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